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UTJECAJ APLIKACIJE GONADORELINA U PUERPERIJU NA
REPRODUKTIVNE PARAMETRE KRAVA*
INFLUENCE OF PUERPERAL GONADORELINE APPLICATION ON
REPRODUCTIVE PARAMETAR VALUES IN COWS
M. [abanovi}, T. Mutaveli}, A. Suljkanovi}, M. Lazarevi}**
U ovom radu su izneti rezultati ispitivanja utjecaja aplikacije gona-
dorelina u vremenskim periodima od 14 do 16, 17 do 20 i 21 do 25
dana post partum na reproduktivne parametre mlije~nih krava. Istra`i-
vanja su izvedena kod ukupno 241 krave. Od ovog broja, gonadoreli-
nom je tretirano 126 plotkinja dok je kontrolnu grupu sa~injavalo 115
krava koje su u istim intervalima dobijale placebo injekcije. Odre|i-
vanje koncentracije progesterona izvedeno je 10 dana nakon aplika-
cije gonadorelina kod 43 krave, izabranih metodom slu~ajnog izbora iz
prve dve grupe tretiranih plotkinja.
Analizom dobijenih rezultata u normalno oteljenih krava utvr|eno
je da su prosje~ni anestrusni period, servis period i me|utelidbeni inter-
val u grupama plotkinja tretiranih gonadorelinom zna~ajno kra}i u od-
nosu na kontrolne grupe. Reproduktivni parametri krava sa razli~itom
koncentracijom progesterona, 10 dana nakon aplikacije gonadorelina
nisu se zna~ajnije razlikovali. Vremenski period od aplikacije gonadore-
lina do koncepcije prema tretiranim grupama bio je kra}i za 30, 30 i 14
dana u odnosu na kontrole. Ukupna koncepcija od prva tri vje{ta~ka os-
jemenjivanja kod krava tretiranih gonadorelinom je bila 88,8 procenata,
dok je u kontrolnoj grupi krava koncipiralo 83,47 procenata jedinki.
Klju~ne re~i: krave, gonadorelin Gn RH, reproduktivni parametri
Normalna reprodukcija goveda je uslovljena pozitivnom korelacijom
mnogobrojnih ekolo{kih i biolo{kih faktora kao {to su: ishrana, dr`anje, iskori{ta-
vanje, suzbijanje steriliteta, organizacija ve{ta~kog osjemenjivanja i niz faktora bi-
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Uvod / Introduction
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olo{ke I fiziolo{ke prirode. Kod priplodnih grla, u naju`oj vezi sa reprodukcijom,
povezano se odvija nekoliko fiziolo{kih razdoblja: pubertet, oplodnja, gestacija i
razvoj ploda, poro|aj, puerperij i servis period. Izuzimaju}i period gravidnosti koji
je genetski definisan, trajanje ostalih razdoblja reproduktivnog ciklusa, naro~ito
servis perioda, u mnogome zavisi od uspostavljanja i odvijanja normalne polne
cikli~nosti post partum, a na koju opet djeluju razli~iti i mnogobrojni faktori.
Osnovni zadatak reprodukcije u govedarstvu je da se u odre|enim
uslovima dr`anja i ishrane plotkinja postigne {to ve}i procenat plodnosti, sa
fiziolo{ki i ekonomski opravdanom du`inom servis perioda cijelog stada krava. Da
bi jedna mlije~na krava proizvela najvi{e teladi tokom `ivota ona treba da se teli
ve} sa dvije godine starosti, a zatim ponovo svakih dvanaest mjeseci sve dok se
ne izlu~i, {to je klju~ni ~inilac u optimalizaciji proizvodnje mlijeka. Na`alost, ovo
se rijetko doga|a jer je interval od teljenja do sljede}e koncepcije u ve}ine stada
farmskog uzgoja znatno produ`en. Faktori koji mogu dovesti do pove}anja inter-
vala od teljenja do koncepcije, uz ve} navedene (neadekvatna ishrana u periodu
prije i poslije teljenja, uslovi smje{taja) uklju~uju i puerperalne poreme}aje koji su
rezultat te{kih teljenja, retencija sekundina i cisti~ne degeneracije ovarija. Sve ovo
na kraju uzrokuje dug i ekonomski neprihvatljiv servis period od 85 dana i me|ute-
lidbeni interval od vi{e od 365 dana.
Posljednje dvije decenije, mnogobrojna istra`ivanja su bila usmjerena
na potencijalnu upotrebu farmakolo{kih sredstava za pobolj{anje reproduktivnih
parametara, a naro~ito za skra}enje anestrusnog perioda post partum i servis
perioda. Poznato je da se kontrakcije uterusa mogu stimulisati uterotoni~kim
sredstvima u slu~ajevima produ`ene involucije uterusa, ali ovi postupci nisu znat-
nije utjecali na obnavljanje ovarijalne cikli~nosti. U regulisanju polne cikli~nosti
doma}ih `ivotinja mnogo ve}u prakti~nu vrednost imaju prostanglandini sa luteo-
liti~kim osobinama i hipotalamusni gonadotropni osloba|aju}i hormon (GnRH)
naro~ito u ranom puerperalnom periodu.
Do sada su u ovom pravcu primenjivane uglavnom dvije metode. Prva
se sastoji u aplikaciji GnRH u ranom puerperiju i kori{tenju PG2alfa radi uzrok-
ovanja luteolize, ~ime se skra}uju interestrusnih intervali. Mnogobrojna istra`i-
vanja kori{tenja PGF2alfa i GnRH u ranom puerperiju su imala nekonzistentne re-
zultate. Radi toga smo se odlu~ili da u uslovima farmskog dr`anja krava istra`imo
utjecaj aplikacije GnRH u razli~itim vremenskim periodima post partum na repro-
duktivne parametre plotkinja.
Mozak kontroli{e reproduktivnu osovinu otpu{tanjem GnRH iz hipota-
lamusa. Kada je prvo ekstrahiran, nazvan je luteiniziraju}i hormon-osloba|aju}i
hormon (LH-RH) budu}i da izaziva zna~ajno otpu{tanje luteiniziraju}eg hormona
u svih vrsta. Kasnije je dokazano da ovaj hormon izaziva otpu{tanje folikulo-
stimuliraju}eg hormona (FSH) u mnogih vrsta Š37¹. Danas se smatra da postoji
samo jedan osloba|aju}i hormon za gonadnu osovinu u svih sisara, odatle i naziv
GnRH.
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Ispitivanja farmakolo{kog upravljanja reprodukcijom krava post par-
tum odvijaju se u tri glavna pravca. Ova istra`ivanja uklju}uju 1. djelovanje tokom
ranog postpuerperalnog perioda i utjecaj na narednu plodnost; 2. djelovanje u
periodu inseminacije radi pobolj{anja stepena koncepcije i 3. djelovanje u kontroli
reproduktivnih funkcija na nivou stada za pobolj{anje reproduktivnih osobina.
U regulaciji procesa reprodukcije mlije~nih krava primarno se koriste
gonadotropin-osloba|aju}i hormon (GnRH) ili zbog luteoliti~kih efekata, prostan-
glandin F2alfa (PGF2alfa). Karakteristike GnRH i PGF2alfa i njihovu upotrebu, na-
ro~ito u terapeutske svrhe, detaljno su opisali Seguin Š35, 36¹ i Bosu Š7¹.
Uterus goveda je otporniji na infekcije tokom estrusa nego u dies-
trusu. Zbog ponovljenog izlaganja estrogenima, a mo`da i zbog nekih drugih fak-
tora, plodnost mlije~nih krava se pove}ava sa svakim narednim estrusom sve do
80 dana post partum, nakon ~ega opada. Oboljenja u puerperalnom periodu (hi-
pokalcemija, zaostajanje posteljice, te{ko teljenje i endometritis) mogu odgoditi
vrijeme do prvog estrusa, smanjiti plodnost i pove}ati otvorene dane. Smatra se
da produ`enje po~etka prvog estrusa mo`e biti djelomi~no odgovorno za slabe
reproduktivne parametre. Tako se plodnost teoretski mo`e pobolj{ati ako se es-
trus izazove ranije u postpartusnom periodu krava. Sa pove}anjem broja polnih
ciklusa, krave sa endometritisom se mogu osloboditi infekcije prije pripu{tanja.
Broj estrusnih perioda prije pripusta kod zdravih krava i krava sa infek-
cijom uterusa mo`e se pove}ati upotrebom GnRH post partum izazivanjem rane
ovulacije i po~etka polne cikli~nosti. Tretiranjem krava koje su imale zreli corpus
luteum mo`e se tako|e pove}ati broj estrusa tokom perioda ~ekanja.
U jednom od prvih istra`ivanja upotrebe GnRH, 10 mlije~nih krava
primilo je s.c. u{ni inplantat sa100 µg GnRH a 10 krava je tretirano na isti na~in
fiziolo{kim rastvorom 14. dana nakon partusa. Reproduktivna aktivnost odre|iva-
na je klini~kom ispitivanjem i hormonalnim promijenama Š10¹. U prvoj grupi, 9 od
10 krava tretiranih sa GnRH, ovuliralo je unutar jednog dana od tretmana, a ni
jedna u kontrolnoj grupi. Prema ovim autorima, rana terapija post partum sa GnRH
mo`e pobolj{ati plodnost.
U jednom kasnijem {irem istra`ivanju, 200 hol{tajn-frizijskih krava je
tretirano sa 200 g GnRH ili fiziolo{ke otopine 8. i 23. dana post partum. Interval od
teljenja do prvog estrusa, prvog osjemenjivanja i koncepcije, kao i indeksi osje-
menjivanja nisu zna~ajno varirali izme|u tretiranih i kontrolnih grupa. Me|utim,
u~estalost ovarijalnih cista je bila zna~ajno manja u GnRH tretiranih krava nego
kod kontrola (5,7:15,3 procenata) Š1¹. U istra`ivanjima Nasha i sar Š31¹, 335
mlije~nih krava iz dva stada tretirano je sa 100 g ili 250 g GnRH ili fiziolo{kom
otopinom 13, 14. ili 15. dana post partum. U stadu sa boljim upravljanjem, tj. boljim
otkrivanjem estrusa (kra}i interval do prvog osjemenjivanja) krave su primaju}i
250 g GnRH imale signifikantno kra}i interval od teljenja do koncepcije, ve}i ste-
pen koncepcije od prvog osjemenjivanja i ni`i indeks osjemenjivanja po kon-
cepciji u odnosu na kontrole. Zaklju~eno je da aplikacija 250 g GnRH 14. dana
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post partum mo`e izazvati raniju cilkli~nu aktivnost i pobolj{ati plodnost u stadima
sa dobrom organizacijom reprodukcije.
Utjecaj aplikacije GnRH post partum prou~avao je Leslie Š24¹ u 384
hol{tajn-frizijskih krava sa zaostalom placentom. Krave su bile iz 48 razli~itih stada
i njima je aplicirano po 200 g GnRH ili fiziolo{ke otopine i.m. izme|u 8. i 14. dana
post partum. Koriste}i cijelu eksperimentalnu populaciju, nisu na|ene signifi-
kantne razlike izme|u GnRH tretiranih i kontrolnih krava u stepenu involucije
uterusa, pojavi reproduktivnih abnormaliteta ili intervala od partusa do prvog
opa`enog estrusa, prvog osjemenjivanja i koncepcije. Me|utim, u jednoj pod-
grupi sa pribli`no 80 krava koje su imale interval od teljenja do prvog osjemenji-
vanja du`i od 80 dana tretman sa GnRH je rezultirao u signifikantno kra}em inter-
valu od teljenja do koncepcije, kra}em intervalu od teljenja do prvog osjemenji-
vanja i smanjenju broja osjemenjivanja po koncepciji (P<0,01). Autori su zaklju~ili
da aplikacija GnRH kod krava sa zaostalom posteljicom pobolj{ava reproduktivne
parametre.
Benmard i Stevenson Š5¹ su istra`ivali efekat aplikacije PGF2 alfa
(25 mg) i GnRH (200 mg) na 234 hol{tajn krava. Autori su aplikaciju izvodili u
periodima od 10 do 14 i 20 do 24 dana post partum pojedina~no sa svakim hor-
monom i u grupi sa kombinacijom tretmana sa oba hormona (GnRH+PGF2alfa).
Sve krave u ogledu su razvrstane i u odnosu na tok puerperija, a u grupu sa abnor-
malnim puerperijem autori su svrstali krave (29 procenata) kod kojih su klini~ki
utvr|ene: te{ka teljenja, retencija sekundina, infekcije uterusa, gnojni iscjedak,
mlije~na groznica, ketoze i abnormalno pove}anje materi~nih rogova. Po obradi
rezultata, autori su utvrdili pobolj{anu plodnost kod krava koje su tretirane sa
GnRH u periodu od desetog do ~etrnaestog dana i sa PGF2alfa od dvadesetog do
dvadeset ~etvrtog dana post partum. Interval od teljenja do koncepcije bio je
manji kod svih tretiranih krava u odnosu na kontrole, a naro~ito kod krava kod ko-
jih je zabilje`ena abnormalnost puerperija. Tako|er, pobolj{anje plodnosti nastaje
i kao rezultat pove}ane u~estalosti i pojave ovulacija i estrusa prije prvog osje-
menjivanja, a uspostavljanje spolnih ciklusa dolazi unutar 6 sedmica post partum.
Autori preporu~uju primjenu tretmana sa GnRH ili PGF2alfa u cilju pobolj{anja re-
produktivnih perfomansi naro~ito kod krava sa razli~itim vidovima abnormalnosti
puerperija.
U daljim istra`ivanjima tretmana sa PGF2alfa mlije~nih krava i efekata
na pobolj{anje reproduktivnih perfomansi Stevenson i Call Š40¹ su u ogledu na
843 hol{tajn krave ispitivali efekte tretmana sa GnRH (100 mg) i PGF2alfa (25 mg) u
periodima od jedanaestog do dvadeset petog dana i od dvadeset petog do ~etr-
desetog dana post partem. Autori su 243 krave upotrijebili kao kontrolne, a ogled
su provodili po slijede}em: tretman sa GnRH od jedanaestog do dvadeset petog
dana post partum (n=211), tretman sa PGF2alfa od jedanaestog do dvadeset
petog dana post partum (n=215) i tretman sa od PGF2alfa dvadeset petog do
~etrdesetog dana post partum (n=190). U odnosu na ispitivane reproduktivne
parametre nisu utvr|eni pozitivni rezultati bez obzira na zdravstveni status grla
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postpartum osim kod krava kojima je apliciran GnRH od jedanaestog do dvade-
setpetog dana poslije teljenja gdje je do{lo do smanjenja intervala anestrusa i in-
tervala do koncepcije u odnosu na kontrolne krave. Krave sa reproduktivnim
poreme}ajima su imale du`i interval od teljenja do koncepcije poslije tretmana sa
GnRH od osamnaestog do dvadeset petog dana post partum ili PGF2alfa od tride-
set tre}eg do ~etrdesetog dana. Autori zaklju~uju da tretman ovim hormonima u
ranom puerperalnom periodu nema efekta na pobolj{anje reproduktivnih perfo-
mansi mlije~nih krava.
Istra`ivanja uspje{nosti primjene analoga GnRH (gonadorelina) izve-
dena su na farmi mlije~nih krava JPP „Spre}a”, Donje Vukovije koja po konstruk-
ciji i tehnologiji predstavlja savremen klasi~an sistem dr`anja krava. Krave su bile
hol{tajn-frizijske pasmine sa prosje~nom proizvodnjom od 4 500 do 6 000 litara
mlijeka. Ishrana krava je pode{avana prema pojedinim fazama proizvodnje, tj.
prema reprodukcionom ciklusu svake plotkinje.
Na{im istra`ivanjima je ukupno bilo obuhva}eno 284 krave. Podaci od
svake krave su uzimani iz reproduktivno-zdravstvenog kartona i sve `ivotinje su
prije svakog tretiranja ginekolo{ki pregledane. Posebno su registrovani reproduk-
tivni poreme}aji kao {to su te{ka teljenja, retencija sekundina i puerperalni en-
dometritis.
Istra`ivanja su sprovedena na tri ogledne grupe normalno oteljenih
krava kojima je intramuskularno aplikovan gonadorelin (Fertagyl - Intervet) u dozi
od 250 µg (2,5 ml).
– Prva grupa krava (n=48) kojima je apliciran gonadorelin u periodu
od 14 do 16 dana postpartum;
– Druga grupa krava (n=44) kojima je apliciran gonadorelin u periodu
od 17 do 20 dana postpartum;
– Tre}a grupa krava (n=34) kojima je apliciran gonadorelin u periodu
od 21 do 25 dana postpartum.
Od ukupno 43 krave kojima je apliciran gonadorelin od 14 do 16 dana
i od 17 do 20 dana postpartum uzorkovana je krv radi odre|ivanja koncentracije
progesterona u serumu.
Kontrolnim grupama krava (n=115) u istim vremenskim periodima
postpartum apliciran je placebo (fiziolo{ka otopina).
U svim grupama krava kako oglednih, tako i kontrolnih prije aplikacije
je ura|en detaljan ginekolo{ki pregled (rektalni i vaginalni) radi utvr|ivanja stanja
uterusa (polo`aj, konzistencija i veli~ina rogova) i ovarija (veli~ina, funkcionalno
stanje – razvoj folikula, corpus luteum i cisti~ne degeneracije). Vaginalni pregled je
obavljen radi uo~avanja promjena u vagini, polo`aja cerviksa i njegovih promjena,
te prisustva i karakteristika iscjetka.
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Uzorci krvi su uzimani punkcijom v. jugularis putem vakuum sistema.
Nakon odvajanja seruma uzorci krvi su zamrzavani na temperturi od -20 oC.
Odre|ivanje koncentracije progesterona obavljeno je RIA metodom dijagno-
sti~kim progesteronskim kitom.
Otkrivanje estrusa i osjemenjivanje vr{eno je ustaljenim postupcima
koji se stalno provode kao dio menad`menta reprodukcije krava na farmi i to od 6
do 10. sati i od 18. do 22. sati. Osjemenjivanje krava vr{eno je jednokratno, uvijek
u isto vrijeme od 12. do 13. sati svakoga dana. Krave koje i narednog dana poka`u
znake estrusa ponovo su bile osjemenjene. Gravidnost je dijagnosticirana rektal-
nim pregledom od 7 do 8 tjedana poslije osjemenjivanja.
Kriteriji kori{teni za kompariranje rezultata izme|u grupa krava su bili:
du`ina anestrusnog perioda i servis perioda, me|utelidbeni interval, indeks osje-
menjivanja i vremenski period od tretiranja do koncepcije. Reproduktivni para-
metri su obra|eni samo za krave koje su koncipirale od tri osjemenjivanja. Ostale
plotkinje su bile krave koje nisu dalje uzimane u obzir i ozna~ene su kao krave sa
otvorenim danima.
Statisti~ka obrada podataka je izvredena izra~unavanjem standardnih
parametara: SV – srednja vrijednost, SE – standardna gre{ka, SD – standardna
devijacija, IV – interval varijacije, uz primjenu t-testa za utvr|ivanje zna~ajnosti
razlika. Sve razlike za p<0,05 smatrane su signifikantnim.
U tabelama od 1 do 6 prikazani su reproduktivni parametri normalno
oteljenih krava nakon apliciranja gonadorelina od 14 do 16, od 17 do 20 i od 21 do
25 dana postpartum, kao i odgovaraju}ih placebo kontrola.
Tabela 1. Utjecaj aplikacije gonadorelina od 14 do 16 dana post partum na reproduktivne
parametre normalno oteljenih krava (n = 45)
Table 1. The influence of gonadorelin application 14-16 days post partem on the reproductive performances
of cows that gave normal birth (n = 45)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Aplikacija –
koncepcija /
Application -
conception
SV 52,09 64,96 1,53 350 76,29 51,31
SE 2,226 2,542 0,1 2,41 4,052 2,661
SD 14,93 17,05 0,66 16,2 27,18 17,85
IV 69 109 2 106 66,7 111
Min 27 29 1 314 33,3 15
Max 96 138 3 420 100 126
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Rezultati ispitivanja / Results
Tabela 2. Utjecaj aplikacije placeba od 14 do 16 dana post partum na reproduktivne
parametre normalno oteljenih krava (n = 45)
Table 2. The influence of placebo application 14-16 days post partem on the reproductive performances
of cows that gave normal birth (n = 45)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Aplikacija –
koncepcija /
Application -
conception
SV 71,53 94,82 1,73 377,3 68,51 81,49
SE 3,31 4,727 0,11 4,683 4,146 4,845
SD 22,2 31,71 0,72 31,42 27,81 32,5
IV 120 176 2 176 66,7 185
Min 20 39 1 321 33,3 26
Max 140 215 3 497 100 211
Iz rezultata prikazanih u tabelama 1 i 2 uo~avaju se zna~ajne razlike u
istra`ivanim reproduktivnim parametrima. Servis period kao mjerilo uspje{nosti
reprodukcije zna~ajno je kra}i (p<0,01) kod krava tretiranih gonadorelinom (oko
23 dana). Zbog toga je i me|utelidbeni interval zna~ajno kra}i u oglednih krava i
iznosio prosje~no 350±16,2 dana, dok je u kontrolnoj grupi njegova prosje~na
vrijednost bila 377±31 dana (27 dana vi{e). Vrijeme od aplikacije gonadorelina do
koncepcije je zna~ajno kra}e u krava tretiranih gonadorelinom i iznosi skoro 30
dana manje.
Tabela 3. Utjecaj aplikacije gonadorelina od 17 do 20 dana post partum na reproduktivne
parametre normalno oteljenih krava (n = 39)
Table 3. The influence of gonadoreline application 17-20 days post partem on the reproductive performances
of cows that gave normal birth (n = 39)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Aplikacija –
koncepcija /
Application -
conception
SV 49,92 65,92 1,54 348 78,63 48,15
SE 2,126 3,562 0,12 3,585 4,456 3,44
SD 13,28 22,24 0,72 22,39 27,83 21,48
IV 70 105 2 105 66,7 103
Min 20 25 1 307 33,3 7
Max 90 130 3 412 100 110
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Tabela 4. Utjecaj aplikacije placeba od 17 do 20 dana post partum na reproduktivne para-
metre normalno oteljenih krava (n = 31)
Table 4. The influence of placebo application 17-20 days post partem on the reproductive performances of
cows that gave normal birth (n = 31)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Aplikacija –
koncepcija /
Application -
conception
SV 70,81 96,26 1,87 378 62,9 78,48
SE 3,495 4,257 0,13 4,26 4,81 4,118
SD 19,46 23,7 0,72 23,7 26,8 22,93
IV 88 102 2 102 67 89
Min 22 56 1 338 33 49
Max 110 158 3 440 100 138
U tabelama 3 i 4 prikazani su rezultati statisti~ke obrade podataka re-
produktivnih parametara krava kojima je apliciran gonadorelin od 17 do 20 dana
od teljenja i krava kojima je apliciran placebo. Analizom statisti~ke zna~ajnosti
na|enih razlika utvr|eno je da su one veoma zna~ajne u odnosu na servis period
(p<0,01). Ovo je zna~ajan odraz i kra}eg anestrusnog perioda (skoro 20 dana) u
odnosu na kontrolne krave. Me|utelidbeni period u oglednih krava bio je 348 ±
22,39 dana, a kod kontrolnih krava 378 ± 23,7, {to je za 30 dana kra}e u odnosu
na kontrole. Vrijeme od aplikacije gonadorelina do koncepcije u oglednoj grupi
bio je 48,15 ± 21,48, a u kontrolnoj grupi 78,48 ± 22,93 dana.
Tabela 5. Utjecaj aplikacije gonadorelina od 21 do 25 dana post partum na reproduktivne
parametre normalno oteljenih krava (n = 28)
Table 5. The influence of gonadoreline application 21-25 days post partem on the reproductive performances
of cows that gave normal birth (n = 28)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Aplikacija –
koncepcija /
Application -
conception
SV 65,71 81,07 1,54 364 79,76 58,71
SE 5,039 6,834 0,14 6,76 5,098 7,082
SD 26,66 36,16 0,74 35,7 26,98 37,48
IV 98 172 2 172 66,7 173
Min 37 42 1 324 33,3 20
Max 135 214 3 496 100 193
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Tabela 6. Utjecaj aplikacije placeba od 21 do 25 dana post partum na reproduktivne para-
metre normalno oteljenih krava (n = 20)
Table 6. The influence of placebo application 21-25 days post partem on the reproductive performances of
cows that gave normal birth (n = 20)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Aplikacija –
koncepcija /
Application -
conception
SV 76,45 95,1 1,6 37,2 73,3 72,8
SE 5,585 6,659 0,152 6,66 6,21 6,68
SD 24,98 29,78 0,681 29,81 27,8 29,9
IV 104 145 2 145 66,7 145
Min 22 50 1 332 33,3 28
Max 126 195 3 477 100 173
U tabelama 5 i 6 prikazani su rezultati statisti~ke obrade podataka do-
bijenih analizom reproduktivnih pokazatelja normalno oteljenih krava kojima je od
21 do 25 dana post partum apliciran gonadorelin ili placebo. Utvr|eno je da je
servis period zna~ajno kra}i kod oglednih krava u odnosu na kontrole (p<0,05 ).
Ovome je doprineo i 10 dana kra}i anestrusni period u odnosu na kontrolne krave.
Me|utelidbeni period je bio kra}i za 8 dana, dok je vremenski period od aplikacije
gonadorelina do koncepcije bio kra}i za 14 dana u odnosu na kontrole. Me|utim,
iz uporednih rezultata prikazanih u tabelama 1, 2, 3 i 4 uo~ava se da su pojedini re-
produktivni parametri (anestrusni period, servis period i me|utelidbeni period)
znatno du`i u grupi krava tretiranih od 21 do 25 dana post partum u odnosu na
druge dve grupe (tabele 1 i 3).
Tabela 7. Reproduktivni parametri krava kod kojih je koncentracija progesterona bila
<0,50 ng/ml seruma, 10 dana nakon aplikacije gonadorelina (n=18)
Table 7. Reproductive parameters in cows with blood progesterone concentration lower than 0.50 ng/ml
10 days following gonadoreline application (n=18)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Progesterone /
Progesterone
ng/ml
SV 51,9 69,9 1,83 355 66,7 0,29
SE 4,22 4,53 0,19 4,36 6,6 0.03
SD 17,9 19,2 0,79 18,5 28 0.15
IV 66 97 2 83 66,7 0.49
Min 27 38 1 340 33,3 0
Max 93 135 3 423 100 0.49
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U tabelama 7 i 8 prikazani su reproduktivni parametri plotkinja podje-
ljenih u grupe sa niskom i visokom koncentracijom progesterona 10 dana nakon
aplikacije gonadorelina (<0,50 i >0,50 ng/ml).
Tabela 8. Reproduktivni parametri krava kod kojih je koncentracija progesterona bila
>0,50 ng/ml seruma 10 dana nakon aplikacije gonadorelina (n=16)
Table 8. Reproductive parameters in cows with blood progesterone concentration higher than 0.50 ng/ml
10 days following gonadoreline application (n=16)
Anestrus /
Anoestrus
Servis period /
Open days
period
Indeks osj. /
Insemin.
index
MTP /
Interval
between
calvings
%
koncepcije /
conception
Progesteron /
Progesterone
ng/ml
SV 52,3 66,3 1,56 351 74 3,85
SE 3,62 3,39 0,16 3,33 6,8 0,71
SD 14,5 13,6 0,63 13,3 27,2 2,84
IV 50 41 2 40 66,7 11,6
Min 29 48 1 331 33,3 0,77
Max 79 89 3 371 100 12,3
Analizom dobijenih rezultata nisu utvr|ene statisti~ke zna~ajne razlike
u svim analiziranim reproduktivnim parametrima. Mo`e se, me|utim, uo~iti ni`i in-
deks osjemenjivanja i ve}i procenat koncepcije kod krava sa vi{om koncentraci-
jom progesterona od 0,50 ng/ml seruma.
U tabelama 9 i 10. prikazan je uspjeh VO kod krava tretiranih gona-
dorelinom u razli~itim vremenskim intervalima, kao i odgovaraju}ih placebo kon-
trola.
Tabela 9. Rezultati koncepcije oglednih krava tretiranih gonadorelinom u razli~itim
vremenskim periodima postpartum
Table 9. Results of conception in experimental cows treated with gonadoreline in different intervals
postpartum
Grupe krava
u ogledu /
Cows in
experiment
Gravidno od /
Pregnant from Ukupno krava /
Total number
of cows
Ukupno
koncipiralo /
Total
conception
I VO
I AI
II VO
II AI
III VO
III AI
Otvoreni dani
/
Open days
14-16
25
(50%)
17
(34%)
3
(6%)
3
(6,25%) 48 45 (93,75%)
17-20 23 (52,27%) 11 (25,0%) 5 (11,36%) 5 (11,36%) 44 39 (88,63%)
21-25 17 (50,0%) 7 (20,58%) 4 (11,76%) 6 (17,64%) 34 28 (82,35%)
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Tabela 10. Rezultati koncepcije kontrolnih krava tretiranih placebom u razli~itim
vremenskim periodima post partum
Table 10. Results of conception in control cows treated with placebo in different intervals post partum
Grupe krava
u ogledu
Cows in
experiment
Gravidno od /
Pregnant from Ukupno krava
/Total number
of cows
Ukupno
koncipiralo /
Total
conception
I VO
I AI
II VO
II AI
III VO
III AI
Otvoreni dani /
Open days
14-16
19
(38%)
19
(38%)
7
(14%)
5
(10%) 50
45
(90%)
17-20
10
(27,02%)
15
(40,54%)
6
(16,21%)
6
(16,21%) 37
31
(83,78%)
21-25
10
(35,71%)
8
(28,57%)
2
(7,14%)
8
(28,57) 28
20
(71,42%)
Analizom podataka navedenih u tabelama 9 i 10 mo`e se zapazati da
se uspeh VO smanjivao sa odlaganjem momenta aplikacije gonadorelina. Proce-
nat koncepcije je generalno bio ve}i u grupama koje su tretirane ovim hormonom.
Tabela 11. Rezultati koncepcije normalno oteljenih krava u odnosu na koncentraciju
progesterona 10 dana nakon aplikacije gonadorelina /
Table 11. Results of conception in cows that gave normal birth according to the blood progesterone level
Grupe krava
sa progest. /
Progest.
levels
Gravidno od / Pregnant from Ukupno
krava /
Total number
of cows
Ukupno
koncipiralo /
Total
conception
I VO
I AI
II VO
II AI
III VO
III AI
Otvoreni dani /
Open days
<0,50 ng/ml
7
(30,43%)
7
(30,43%)
4
(17,39%)
5
(21,73%) 23
18
(78,26%)
>0,50 ng/ml
8
(40%)
7
(35%)
1
(5%)
4
(20%) 20
16
(80%)
U tabeli 11 uporedno su prikazani rezultati VO kod krava sa razli~itom
koncentracijom progesterona u krvi 10 dana nakon aplikacije gonadorelina, pri
~emu se ne zapa`aju statisti~ki zna~ajne razlike me|u ovim grupama.
Prema rezultatima ve}eg broja autora, reproduktivni problemi goveda
farmskog uzgoja se naj~e{}e odra`avaju dugim anestrusom i servis periodom,
manjom koncepcijom od prvog osjemenjivanja, u velikom indeksu osjemenji-
vanja, privremenom ili stalnom sterilitetu. Od zna~ajnih faktora koji dovode do
poreme}aja u reprodukciji isti~u se genetski i faktori okoline.
Uspje{nost reprodukcije je jedan od va`nih faktora profitabilnosti
mlije~nih stada i idealan ma|utelidbeni interval trebao bi u prosijeku biti 365 dana
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Diskusija / Discussion
Š25¹. Ovo se mo`e jedino posti}i ako su stepen koncepcije i otkrivanje estrusa vi-
soki a interval izme|u partusa i prvog osjemenjavanja manji od 90 dana Š14, 32¹.
Najvi{e mlije~nih krava obnavlja ovarijalnu cikli~nost unutar prvog mjeseca nakon
partusa Š12, 20¹, ali neke `ivotinje imaju du`i postpartusni interval i mogu biti
acikli~ne tokom perioda kada bi trebale biti osjemenjene Š39¹.
Stevenson i Call Š39¹ ukazuju da je ranije obnavljanje aktivnosti ovarija
veoma zna~ajno kako bi se postiglo prvo osjemenjivanje 55 dana nakon teljenja, a
koncepcija unutar 85 dana. Prema ovim autorima nakon regresije gravidnog cor-
pus luteuma postoji varijabilni anovulatorni period prije nago {to se desi prva ovu-
lacija. Du`ina ovog anovulatornog perioda mo`e biti uslovljena razinom ishrane,
tjelesnom kondicijom, sisanjem, laktacijom, te{kim teljenjem, pasminom, sta-
ro{}u, mjesecom teljenja, patologijom uterusa i oboljenjima koja dovode do iznu-
renosti `ivotinja Š21, 12¹.
Endokrine promjene koje normalno prate uspostavljenje cikli~ne ak-
tivnosti postpartum opisali su Etherington i sar Š15¹ i Bosu i sar Š6¹. Na osnovu ovih
istra`ivanja razvijene su i odre|ene metode hormonalne terapije kako u postpar-
tusnom periodu tako i kasnije. U tu svrhu naj~e{}e se koriste GnRH (gonadotro-
pni osloba|aju}i hormon) i prostanglandin PGF2alfa i njihove kombinacija.
U veterinarskoj praksi se analozi GnRH uglavnom koriste kod cisti~nih
oboljenja ovarija, za pobolj{anje stepena koncepcije aplikacijom neposredno
prije ili poslije osjemenjivanja ili u sredini lutealne faze ciklusa i u tretmanu pro-
du`enih ovulacija. Druga glavna upotreba GnRH i njegovih analoga je ubrzavanje
po~etka cikli~ne aktivnosti u mlije~nih krava u postpartusnom periodu.
U tom pogledu zna~ajni nalazi u krava post partum prema Bosu Š7¹ su
kako slijedi: 1) Interval od partusa do razvoja folikula ovarija je prosije~no oko 14
dana, a interval do prve ovulacije je izme|u 15 i 30 dana; 2) Koncentracija LH i
odgovori hipofize na GnRH pove}avaju se vremenom nakon teljenja kod mli-
je~nih krava; 3) Oko 10 do 15 procenata mlije~nih krava ispoljava abnormalnu
ovarijalnu aktivnost prva dva mjeseca post partum; 4) Plodnost mlije~nih krava
tokom normalnog perioda je u direktnom odnosu sa brojem spolnih ciklusa prije
pripu{tanja ili osjemenjivanja. Ukazano je da aplikacija gonadorelina dvije sed-
mice nakon teljenja treba da pospe{i ranije obnavljanje cikli~ne aktivnosti u krava
nakon teljenja. Analozi GnRH aplicirani tokom postpartusnog perioda zdravim
kravama dovode do ranije cikli~ne aktivnosti sa pove}anom plodno{}u kod
mlije~nih krava u prvom osjemenjivanju Š5, 2, 31¹.
Leslie i sar Š23¹, Bosu Š7¹ i Marin i sar Š25¹ izvjestili su o posebno
pozitivnom utjecaju GnRH kod krava sa zaostalom placentom nakon tretiranja sa
GnRH u drugoj sedmici postpartum. Britt i sar Š9¹ ukazali su da sistematsko treti-
ranje krava gonadorelinom u postpartusnom periodu smanjuje broj krava izlu~e-
nih usljed neplodnosti i smanjuje procenat pojave cisti~ne degeneracije ovarija od
15,2 u kontrolnoj grupi do 5,7 kod tretiranih krava.
U suprotnosti sa ovim nalazima su rezultati Petersa i Rileya Š32b¹ i Ste-
vensona Š39¹ koji su utvrdili negativan utjecaj tretiranja sa GnRH kod krava sa in-
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fekcijom uterusa. Ovo izgleda podr`ava izvje{taj Etheringtona Š17¹ o pove}anom
stepenu razvoja piometre nakon tretiranja sa GnRH 15. dana post partum. U ovim
istra`ivanjima nisu opisani tretmani kod krava sa te{kim teljenjima i retencijama
sekundina.
U na{em radu analiza uspje{nosti primjenjene metode pokretanja pol-
ne cikli~nosti post partum vr{ena je na osnovu statisti~ki obra|enih rezultata koji
se odnose na: du`inu anestrusnog perioda, du`inu servis perioda, vrijednost in-
deksa osjemenjivanja, trajanje me|utelidbenog perioda i vremena od aplikacije
gonadorelina do koncepcije u normalno oteljenih krava kojima je apliciran gona-
dorelin.
O du`ini anestrusnog perioda postoje mnogobrojni izvje{taji koji se
odnose na efikasnost reprodukcije i proizvodnju mlijeka. Tako VanDemark i Salis-
bury Š40¹ ukazuju da se maksimalna efikasnost reprodukcije posti`e izme|u 100. i
120. dana poslije teljenja. Me|utim, ovaj pristup ne obezbje|uje maksimalnu re-
produkciju tj. jedno tele svake godine. McClary i sar Š26¹ ukazuju da je skoro 90
procenata oteljenih krava ponovo sposobno za reprodukciju prije isteka roka od
60 dana posle teljenja. Slama i sar Š38¹ za signifikantno skra}enje me|utelidbe-
nog intervala preporu~uju da se sa osjemenjivanjem krava otpo~ne u periodu 45 i
50 dana poslije teljenja, {to omogu~uje aplikaciju, reinseminaciju, intenzivniji pro-
gram otkrivanja estrusa i efikasnije osjemenjivanje.
Mnogobrojna istra`ivanja su ukazala da je trajanje anestrusa post par-
tum pod uticajem razli~itih faktora kao {to su ishrana, laktacija, starost, pasmina,
sisanje teladi, sezona teljenja, sistem dr`anja krava, tjelesna masa Š32, 21, 33,
32a¹. O zna~ajnosti razlika u du`ini anestrusnog perioda na osnovu mjerenja kon-
centracije progesterona u krvi ili mlijeku izvjestili su Bulman i Lamming Š11¹, King
Š20¹ i Keeling i Ravindran Š18¹.
Bulman i Lamming Š11¹ na osnovu odre|ivanja koncentracije proges-
terona kod 553 mlije~ne krave post partum utvrdili su da se kod 90 procenata kra-
va obnavlja ovarijalna aktivnost sa 50 dana postpartum, a da se kod 10 procenata
krava ne uspostavlja normalna ovarijalna aktivnost. Me|utim, prema McLeodu i
Williamsu Š27¹ ovarijalna cikli~nost se obnavlja kod 81 procenta krava 30 dana
nakon teljenja, a u 92 procenta krava 42 dana nakon teljenja.
Rezultati na{ih istra`ivanja aplikacije gonadorelina od 14 do 16 dana
postpartum ukazuju da je anestrusni period kod tretiranih krava bio kra}i za 21
dan u odnosu na kontrolu. Razlika je jo{ zna~ajnija kod krava tretiranih gonadore-
linom u periodu od 17 do 20 dana post partum. Me|utim, kod krava tretiranih u pe-
riodu od 21 do 25 dana post partum razlike u du`ini anestrusnog perioda su manje
u odnosu na druge dvije grupe. Rezultati na{ih istra`ivanja nakon aplikacije go-
nadorelina normalno oteljenim kravama su u saglasnosti sa navodima Leslie i sar
Š22¹, Britt i sar Š9¹ i Nasha i sar Š30¹.
U na{im istra`ivanjima, krave kojima je apliciran gonadorelin od 14 do
16, od 17 do 20 i od 21 do 25 dana post partum imale su servis periode
64,96±17,05, 65,92±22,24 i 81,07±36,16 dana. Istovremeno, u kontrolnim gru-
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pama servis period je bio 94,82±31,71, 96,26±23,7 i 95,10±29,78 dana. Zna~aj-
nosti razlika bile su na nivou od p<0,01. Me|utim, u grupama krava tretiranih
gonadorelinom od 21 do 25 dana post partum ove razlike su znatno manje i
iznose 14 dana.
Ocjenjivanje intervala teljenja je standardna metoda prosu|ivanja
uspjeha programa reprodukcije u stadu. Neki autori dovode u pitanje vrijednosti
takvog pristupa i sugeri{u da se u obzir mogu uzeti i proizvodnje mlijeka i na~in
dr`anja. U idealnom slu~aju treba uzeti u obzir i te faktore, kao i ambijent zajedno
sa intervalom teljenja, kada se ocjenjuje reproduktivno stanje stada. Na du`inu
me|utelidbenog intervala utje~u mnogobrojni faktori, na prvom mjestu du`ina an-
estrusnog perioda i pravovremeno otkrivanje estrusa. Kako je du`ina graviditeta
genetski uslovljena i na nju se ne mo`e utjecati, svi ostali ~inioci su subjektivno
uslovljeni Š13¹. Tu se na prvom mjestu misli na uslove dr`anja, ishranu prije i po-
slije partusa, higijenu poro|aja i puerperija.
Ve}i broj autora smatra da je ekonomski opravdan me|utelidbeni in-
terval od 360 do 390 dana Š13, 37, 42¹. Esslemont Š14¹ ukazuje da iz ekonomskih
razloga krava treba da se teli svakih 330 dana, uz period zasu{enja od 50 dana i
da se na taj na~in ostvaruje maksimalna proizvodnja mlijeka.
U na{im istra`ivanjima, nakon aplikacije gonadorelina normalno ote-
ljenim kravama prema grupama (14-16,17-20,21-25 dana postpartum) me|utelid-
beni interval je bio 350, 346 i 364 dana. U kontrolnim grupama krava on je bio
377,3, 378 i 372 dana. Uo~ava se zna~ajna razlika od 27, 32 i 8 dana kod ogled-
nih krava u odnosu na kontrole. Kod najve}eg broja tretiranih krava ovim tretma-
nom je postignut optimalan me|utelidbeni period. Rezultati na{ih istra`ivanja su u
saglasnosti sa nalazima Benmarda i Stevensona Š5¹ i Etheringtona Š17¹.
Procenat koncepcije nakon prvog osjemenjivanja se naj~e{}e uzima
kao mjerilo uspje{nosti VO. Boyd i Reed Š8¹ navode da od prvog osjemenjivanja
ostaje gravidno oko 60 procenata krava. Prema Mooreu Š28¹ procenat koncepcije
u velikim stadima se kre}e oko 30-50 procenata. Attonaty i sar Š3¹ ukazuju da je
procenat koncepcije od prvog VO u mlije~nih krava u Francuskoj ni`i od 45 proce-
nata.
U na{im istra`ivanjima prosje~ni rezultati ukupne koncepcije u odno-
su na vremensku aplikaciju gonadorelina post partum su bili 88,8 procenata. U
kontrolnoj grupi krava od ukupnog broja (115) koncipiralo je 96 ili 83,47 proce-
nata. Rezultati koncepcije normalno oteljenih krava u odnosu na jednokratno
uzorkovanje progesterona 10 dana nakon aplikacije gonadorelina nisu se zna~aj-
no razlikovali. Utvr|ene niske koncentracije progesterona (<0,50 ng/ml) kod jed-
nokratnog uzorkovanja ne zna~e da krave nisu otpo~ele ciklirati jer se one doka-
zuju i u folikularnoj fazi spolnog ciklusa koja traje u prosijeku 7 dana. Prema
Youngu i sar Š41¹, Etheringtonu i sar Š95¹ i Axu Š4¹ prisustvo corpus luteum-a ne
utje~e na korisne efekte u odnosu na koncepciju {to je zapa`eno i u na{im is-
tra`ivanjima.
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INFLUENCE OF PUERPERAL GONADORELINE APPLICATION ON
REPRODUCTIVE PARAMETAR VALUES IN COWS
M. [abanovi}, T. Mutaveli}, A. Suljkanovi}, M. Lazarevi}
This paper presents results of investigations conducted in order to investigate
the influence of gonadoreline application 14-16, 17-20 and 21-25 days postpartum on re-
productive parameters values in cows. A total of 241 cows was included in the study. Out of
this number, 126 cows were treated with gonadoreline while 115 animals were placebo
treated and served as controls. The estimation of progesterone concentration was con-
ducted on 43 animals selected randomly from the first two groups of treated cows.
Analyses of the results in cows that gave normal birth, revealed that mean
anoestrus period, open day's period and intervals between calving were significantly lower
in the gonadoreline treated groups. Reproductive parameter values in cows with different
progesterone concentrations did not differ significantly. The period from gonadoreline ap-
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plication untill conception, was shorter by 30, 30 and 14 days, respectively, compared to
the controls. The total conception rate from the first three artificial inseminations was 88. 8%
in gonadoreline treated groups and 83.47 % in the control groups.
Key words: cows, gonadoreline Gn RH, reproductive parameters
VLIÂNIE APPLIKACII GONADORELINA V PUÕRPERII NA
REPRODUKTIVNÀE PARAMETRÀ KOROV
M. [abanovi~, T. Mutaveli~, A. SulÝkanovi~, M. Lazarevi~
V Ìtoy rabote vìnesenì rezulÝtatì ispìtaniÔ vliÔniÔ applikacii
gonadorelina v vremennìh periodah ot 14-16, 17-20 i 21-25 dney posle rodov na re-
produktivnìe parametrì molo~nìh korov. IssledovaniÔ sover{enì u sovokupno
241 korovì. Iz Ìtogo ~isla, gonadorelinom e~eno 126 plodovitìh korov poka kon-
trolÝnuÓ gruppu sostavlÔlo 115 korov, kotorìe v teh `e samìh intervalah po-
lu~ali placebo inÍekcii. Opredelenie koncentracii progesterona sover{eno 10
dney posle applikacii gonadorelina u 43 korovì vìbrannìh metodom slu~aynogo
vìbora iz pervìh dvuh grupp le~ennìh plodovitìh korov.
Analizom polu~ennìh rezulÝtatov v normalÝno otelennìh korov ut-
ver`deno, ~to sredniy anastrusnìy period, servis perod i interval, otnosÔçiysÔ
me`du teleniem v gruppah plodovitìh korov, le~enìh gonadorelinom zna~itelÝno
koro~e v otno{enii kontrolÝnìh grupp. Reproduktivnìe parametrì korov s raz-
li~noy koncentraciey progesterona, 10 dney posle applikacii gonadorelina ne
bolee zan~itelÝno razli~alisÝ. Vremennìy period ot applikacii gonadorelina
do koncepcii k le~ennìm gruppam bìl koro~e za 30, 30 i 14 dney v otno{enii kon-
trolÝnìh. SovokupnaÔ koncepciÔ iz pervìh trëh iskusstvennìh osemeneniy u
korov, le~ennìh gonadorelinom sostavlÔla 88,8 procentov, poka v kontrolÝnoy
gruppe korov koncipirovalo 83, 47 procentov edini~n`ìh `ivotnìh.
KlÓ~evìe slova: korovì, gonadorelin Gn RH, reproduktivnìe parametrì
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